



























































































































態と展望ー(共著、 407頁、社・ 5本建設材料協会、 1974)、建材年鑑ー建材産業に見る不況期
の実相と展開の兆し一(共著、 439頁、社 .8本建設材料協会、 1975)、SyntheticPyrethroid 
(共著、 250頁、 AmericanChemical Society、1977)、食品工業の洗浄と殺菌〈共著、 459真、
日本衛生技術研究会、 1978)、木材工学辞典〈分担、 975頁、工業出版、 1982)、PesticideChe-
mistry、vol.1、(共著、 383頁、 PergamonPress、1983)、家屋害虫(分担、 325頁、井上書院、
1984)、水と土と縁のはなし〈編著、 218頁、技報堂、 1985)、木材保存の歩みと展望(分担、 2




害研究所、 1987)、ファインケミカルレビュー'89(共著、 254頁、株・シーエムシ一、 1988)、
家屋害虫(分担、 461真、井上書院、 1988)、日本しろあり対策協会創立30年誌(分担、 179真、
社・日本しろあり対策協会、 1988)、防菌防徽剤の技術と市場(編・監者、 247頁、株・シーエ


























































































































































































































































































































































































































































































































に変わっていくか、 γ熱き心J をもって、じっくり見守り、味わいながら生きていこう O 春の
感触がするほのぼのとした早春の夕べ、私は、思い出の研究室の机に頬杖をっき、自を閉じ、
これまでの「なつかしい研究と良き姉、良き友J を繰り返えし思い浮べている。
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